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MUS ÉE S 
LE CENTRE EUROPÉEN 
DE RECHERCHES 
PRÉHISTORIQUES DE TAL TEÜLL 
G 
roce a I'étude paléontologique 
exhaustive des soixante-dix res-
tes humains découverts dans les 
5015 d'habitat de la grotte, on a pu réa-
liser un portrait robot et reconstituer la 
morphologie de cet Horno erectus. Les 
éléments qui le caractérisent sont es-
sentiellement les suivants : voOte cra-
nienne basse et front fuyant avec des 
bourrelets sus-orbitaires tres saillants, 
mochoire massive, face bombée avec 
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EN A VRIL DERN IER, S'EST OUVERT A TALTEÜLL 
(TAUTA VEL) , DANS LE ROUSSILLON, LE PLUS MODERNE ET 
PLUS GRANO MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DU MONDE. IL EST 
SITUÉ A PROXIMITÉ DE LA DÉNOMMÉE CAUNE DE L'ARAGÓ, 
00 UNE ÉQUIPE D'ARCHÉOLOGUES DIRIGÉE PAR LE 
PROFESSEUR HENRY DE LUMLEY DÉCOUVRIT, LE 21 
JUILLET 1971 , DES OSSEMENTS FACIAUX ET UN FRONTAL 
HUMAINS DATANT DE 450000 ANNÉES, ACTUELLEMENT PLUS 
CONNUS SOUS LE NOM DE L'HOMME DE T ALTEÜLL. 
PERE CODONYAN J OU R AL I S T E 
de puissantes insertions musculaires et 
de fortes mochoires marquées par I'ab-
sence de menton . So capacité cronien-
ne, de 1 160 cm 3 , est nettement plus 
petite que celle de ses successeurs, les 
Néanderthaliens et I'Homme moderne, 
qui était en moyenne de 1 400 cm 3 . 
L'étude notamment des os de I' arriere 
du crone, des fémurs et des péronés fait 
supposer qu ' il devait mesurer approxi-
mativement 1,65 m. 
CA T A l O NI A 
Les plus anciens restes humains que I'on 
connaisse actuellement en Europe sont 
ceux de I'Homme de Mauer (Allema-
gne), dont on découvrit, en 1907, une 
mochoire inférieure datant de 600 a 
650000 années. Les archéo logues ne 
désesperent pos cependant de trouver 
des fossiles humains antérieurs a ceux 
de I'Homme de Mauer dans les couches 
de sédiments plus anciens de la Caune 
de l 'Aragó qui , d 'apres les dernieres 
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HENRY DE LUMLEY AVEC UN GROUPE DE VISITEURS DANS LE MUSÉE DE TALTEÜLL 
datations, daterait de 700000 années . 
En effet, une série de perforations prati-
quées a d ivers endroits de la grotte ont 
révélé que la base rocheuse était située 
a quelque seize metres de profondeur. 
Pour I' instant une dizaine de metres 
seulement ont été creusés . Cet empile-
ment successif de sédiment dans lequel 
ont été conservés les restes humains a 
également révélé un nombre important 
de restes d ' animaux et de végétaux, qui 
ont permis aux chercheurs de reconsti-
tuer le milieu naturel, la flore , la faune 
et I'habitat de ces premiers hommes, 
ainsi que leur évolution dans le temps . 
Les nombreux morceaux d 'ossements 
d'animaux et les outils de silex mis au 
jour permettent de pensar qu ' il s'agis-
sait de chasseurs rusés, capables d ' af-
fronter des animaux aussi puissants que 
le bison, le cheval de Mosbach ou le 
rhinocéros . Des restes de charbon per-
mettent d'affirmer qu'ils domestiquerent 
le feu il y a environ 400000 années et 
inventerent une nouvelle technique pour 
tailler la pierre (la technique Levallois) il 
ya environ 350000 années. Toutes ces 
trouvailles font de la Caune de l 'Aragó 
un des plus importants gisements ar-
chéologiques jamais découverts . 
Pour éviter la dispersion de cet excep-
tionnel patrimoine préh istorique, la mu-
nicipalité de Talteüll -avec la collabora-
tion d es institutions régionale s et de 
l 'État- fit construire a la fin des années 
soixante-dix un musée municipal de 
300 m2 . Cependant, le nombre crois-
sant de visiteurs -plus d e 85000 par 
an- plus les nombreuses découvertes 
faites ces dernieres ann ées obligerent 
les responsabl es du musée a con sidérer 
son agrandissement. 
Les ministeres francai s de la Cu lture, de 
l 'Éducation et de I~ Rech e rch e e t de la 
Technologie, le Con seil rég ional du 
Languedoc-Roussillon, le Conse il géné-
ral des Pyrénées orientales, la munici -
palité de T alteüll et la Communauté eu-
ropéenne investirent 50 millions de 
francs dans la création d'un nouveau 
centre, connu aujourd 'hui sous le nom 
de Centre européen de préhistoire de 
Talteül l. 
Étroitement rattaché par une convention 
au Musée national d'histoire naturelle 
et au Centre national de recherches 
scientifiques de Paris, ainsi qu 'a I'uni-
versité de Perpignan, le nouveau musée 
est doté d ' importantes réserves, de la-
boratoires et de 3 700 m2 de galeries 
d ' exposition ouvertes au public. 
Tel que I' indique son nouveau nom, un 
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des principaux objectifs du Musée de 
préhistoire de T alteüll est de mener a 
bien des recherches relatives a I'étude 
de I'Homme foss ile et de son environ-
nement. Suivant une démarche interdis-
ciplinaire, il utilise les technologies de 
pointe de différents laboratoires spé-
cialisés dans I'étude de la préhistoire, 
de la paléonthropologie et de la géolo-
gie du quaternaire. Environ mille metres 
carrés des nouvelles installations ont 
été aménagés pour recevoir ces divers 
laboratoires ainsi que les étudiants et 
chercheurs du monde entier qui les utilli-
seront pour étudier sur place le matériel 
mis au jour dans la Caune de l 'Aragó et 
dans d 'autres lieux de la région . En ef-
fe t, les réserves du musée, qui seront 
conservées dans plus de 20000 tiroirs, 
pré tend ent accueillir I 'ensemble des dé-
couvertes arch éologiques du Roussillon . 
Par ai lleurs, les laboratoires et archives 
sont total ement informatisés et reliés au 
réseau d e l 'État " Matériel paléontolo-
gique et préhistorique" , une banque de 
données recueillant toutes les informa-
tions se rapportant a cette discipline. 
Cependant, il convient d e signaler, a 
I' intention de ceu x qu i I'ont con <;: u, qu 'un 
centre de recherche comme celui de 
Talteüll n ' aurait eu au cun sen s s ' il 
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LA REPLIQUE DE lA. CAUNE DE l'ARAGÓ A l'INTERIEUR DU MUSEE 
n 'avait été doté d 'un important espace 
de divulgation et de valorisation des can-
naissances des hommes préhistoriques 
et de leur milieu. La partie la plus impor-
tante du nouvel édifice a donc été con-
sacrée au musée qui, outre les pieces 
archéologiques, présente les techni-
ques utilisées pour étudier les gisements 
historiques ainsi que les résultats des 
analyses réalisées . Pour mettre en va-
leur les découvertes de la Caune de 
l'Aragó et créer un musée dynamique et 
interactif, on a utilisé les techniques les 
plus modernes de muséographie. Diffé-
rentes entreprises, telles qu ' IBM pour 
I'informatisation, ou Rh6ne-Poulenc 
pour les moulages en silicone de la 
grotte, ont été associées au projet et 
ont contribué a son financement. 
Ainsi, outre les traditionnelles vitrines 
-al! sont exposés les ustensiles et les 
restes humains et d 'animaux-, les affi -
ches didactiques, les maules des 5015 
d' habitations et des diverses couches 
stratigraphiques , le musée offre des vi-
trines animées et des projections audio-
visuelles, des banques d ' images sur vi-
déodisque ou sur disques optiques nu-
mériques, des interrogeables reliés a 
une série de consoles interactives per-
mettant d'avoir acces a toutes les infor-
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mations enregistrées par les chercheurs 
durant les fouilles ou les analyses de 
laboratoire. A cause du grand nombre 
de textes explicatifs, le fran~ais est la 
langue la plus souvent utilisée sur les 
pannonceaux et les vitrines, mais d 'au-
tres affichettes et imprimés situés a pro-
ximité des étageres fournissent une tra -
duction des textes en anglais, catalan , 
castillan, itali en, allemand et japonais . 
Des audio-guides multilangues seront a 
la disposition des visiteurs pour les 
commentaires des audiovi suels . De 
plus , tous les textes seront égal ement 
reproduits dans le catalogue du mu sée 
existant en différentes langues. 
Toutefois, le principal attra it du musée 
réside sans aucun doute dans les diora -
mas avec son et lumiere al! ont été re-
créées, grandeur nature, six scenes de 
la vie d e I' homme de la préhistoire . Si-
tués au rez-de-chauss ée , a I' intérieur 
d 'une vaste coupole destinée a remon-
ter le temps, les visiteurs se trouvent 
transportés dans la plaine de Talteüll , 
450000 années en arriere, au milieu 
de boeufs musqués primitifs, rennes, 
boucs, bisons, loups, cerfs . On voit un 
groupe de chasseurs dépecant un rhi -
nocéros tandi s que d ' autres hommes 
maintiennent a distance une meute de 
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loups affamés. Pour accentuer le réalis-
me de ces scenes, on a eu recours a une 
ambientation sonare reproduisant les 
bruits de la nature , le vent soufflant sur 
la steppe, le tonnerre, le brame des 
cerfs , le hennissement des chevaux, le 
hurlement des loups ou encare les cris 
des hommes. 
La réplique exacte de la Caune de 
l 'Aragó, dans une salle jouxtant les dio-
ramas, constitue sans nul doute un autre 
attrait de cette originale muséographie . 
Les visiteurs pénetrent a I' intérieur de la 
grotte al! , grace a un film , ils peuvent 
partager I'habitation de I'Homme de 
T alteüll , qui a payé le sol de pierres 
plates pour se protéger de I'humidité . 
On vo it arriver un groupe de chasseurs 
portant une proie qu ' ils découpent en 
morceaux avant d ' en consommer la 
chair crue étant donné qu ' ils ne con-
naissent pas encare le feu . Quand les 
hommes s'en vont, l 'Ours de Deninger 
entre dans la grotte pour hiberner. Plus 
tard , la grotte est progressivement 
camblée par les écaulements de limons 
argileux et les sables déposés par les 
vents . L' entrée recule , le plafond 
s'écroule et I'on découvre le paysage. 
Un avion a réaction traverse le cie l. 
C'est la fin du voyage . • 
